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В период с 1966 по 1971 год «Партия Чёрных Пантер» из небольшой оклэндской 
группы радикалов выросла до уровня международной организации, которая 
действовала в том или ином виде в 61 городе Соединенных Штатов и имела более двух 
тысяч членов.  
Цель моего исследования – проанализировать деятельность партии и  
определить ее роль в движении за гражданские права афроамериканского населения. 
Источниками при написании данной работы выступили документы самой 
партии, автобиографии и воспоминания ее руководителей, а также материалы ФБР, 
относящиеся к расследованию деятельности этой организации. 
Быстрый рост BBP имел свои негативные последствия в виде массовой 
инфильтрации провокаторов и полицейских агентов. Таким образом, к концу 1968 года 
полиция уже вполне успешно справлялась с ранней тактикой «Пантер», заключавшейся 
в вооружённом сопровождении полицейских патрулей, организации засад и 
ограблений. Убеждение в том, что ради прекращения подобных акций необходимо 
повышать дисциплину и самосознание членов партии, заставило Центральный Комитет 
инициировать чистки, сопровождавшиеся введением системы политического 
образования и «программ выживания». ЦК таким образом, пытался выстроить 
дисциплинированную организацию, которая чётко, не задавая вопросов, будет 
повиноваться приказам [5]. 
В конце 1968 года «Пантеры» начали реструктуризацию. Новый устав вводился 
только в тех отделениях, которые согласились соответствовать  стандартам, 
установленным центральной штаб-квартирой BPP в Оклэнде. Отныне все кандидаты в 
члены должны были пройти шестинедельный курс политического обучения. Кроме 
того, руководителей региональных отделений обязали предоставлять еженедельные 
письменные отчёты, охватывавшие организационную деятельность, процесс 
реализации социальных программ, предложения для новых кампаний, отношения с 
другими группами, а так же успехи в деле развития политического обучения. 
Ежемесячно в штаб-квартиру предоставлялся расширенный финансовый отчёт [1]. 
Кроме того, помимо ЦК был сформирован правящий кабинет партии, своего 
рода, исполнительный орган, который очень тщательно контролировал местные 
отделения, стремясь не допустить проникновения в их руководство полицейских 
инфильтратов и провокаторов. Осуждению и всяческим притеснениям подверглись и 
так называемые «модники», которые никогда не работали над реализацией конкретных 
приземлённых задач, но специализировались исключительно на участии в публичных 
мероприятиях, на которых они щеголяли в кожаных куртках и чёрных беретах. 
Дисциплина региональных секций поддерживалась, либо посредством выездных 
комиссий, либо при помощи вызова руководителя регионального отделения в штаб-
квартиру BPP в Оклэнде, где составлялся подробный рапорт, посвящённый 
нарушениям партийной дисциплины. После этого на главу отделения налагались 
различные дисциплинарные взыскания: начиная с устных предупреждений, заканчивая 
лишением должности или изгнанием. В крайних случаях предусматривалась 
ликвидация всего регионального отделения.  
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Региональные секции так же постоянно находились под финансовым 
прессингом, буквально сводя концы с концами. Основной доход таких отделений 
составляла выручка от продажи партийной газеты, сборов в ходе публичных 
выступлений и добровольных пожертвований от других организаций или деятелей. 
Газета «Чёрная Пантера» не только выступала голосом партии, но и являлась основным 
источником финансовых ресурсов. Национальная штаб-квартира спускала 
обязательные квоты продаж в зависимости от размеров регионального отделения, а так 
же требовала оплаты за поставку тиража предыдущей недели до того, как отправить 
новый выпуск [3]. 
Продажи газет напрямую отражали политическую привлекательность партии в 
массах и организационную способность местных отделений. Понятно, что наиболее 
многочисленный тираж соответствовал пику развития «Чёрных Пантер»: по оценкам 
ФБР в 1970 году еженедельный тираж газеты превышал цифру в 139 тысяч 
экземпляров. В 1980 году выпуск газеты «Чёрная Пантера» был окончательно 
прекращён [2]. 
Касса «Пантер» пополнялась так же от продажи плакатов, значков и литературы. 
Платные выступления ораторов так же вносили свой вклад в формирование казны 
организации.  
Региональным отделениям запрещалось принимать деньги от различных фондов 
или государства без разрешения центральной штаб-квартиры, поскольку партия 
стремилась сохранить свою финансовую независимость и избежать любых контактов с 
правительственными или проправительственными учреждениями. Этот запрет был 
снят в 1971 году, когда действовавшая при BPP «Корпорация Образовательных 
Возможностей» начала получать деньги от департамента образования США на выплату 
зарплат сотрудникам «Оклэндской Школы Сообщества». 
В 1979 году BPP попытались выправить свои финансовые дела посредством 
проведения внутреннего аудита, который вскрыл колоссальные махинации с 
денежными ассигнованиями, выделенными на бытовые расходы для рядовых 
активистов. Аудит рекомендовал вывести финансовые вопросы из тени, сделать их 
открытыми для всех членов партии. Кроме того, должна была быть внедрена система 
выплат заработной платы всем активистам BPP, независимо от ранга. Но было уже 
слишком поздно. Несмотря на некоторые изменения, партия спустя год после 
внутренней финансовой проверки окончательно развалилась [4]. 
Таким образом, несмотря на свою довольно активную политическую историю, 
после перестрелок с ФБР и многочисленных арестов, а так же крупных финансовых 
проблем, Партия была вынуждена прекратить свое существование. Однако следствием 
их деятельности можно считать то, что в 1970-е годы и позже заметно вырос не только 
уровень жизни основной части афроамериканцев, но и система ценностей стала 
совершенно новой.  
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